























Sisäiset tilastot ja 
analyysit
Verkkosivustot







































• Virheellisten tietojen korjaus korkeakoulujen järjestelmiin






• Lähes aina raportoidaan myös yliopiston tuloksena
• Voisivatko yliopistot kerätä yliopistosairaaloiden julkaisut?
• Yliopistosairaaloiden tutkijoiden henkilötietojen käsittely yliopiston 
järjestelmissä
Virta-tietojen käyttö korkeakoulujen 
järjestelmissä
• Mitä tietoja VIRTA-palvelusta voitaisiin lukea?
• Korjatut tiedot, kuten yhteisjulkaisun ja sen tekijöiden nimet
• Täydennetyt tiedot, kuten varmistettu JUFO, julkaisutyyppi 
• Suomen Akatemian hankeraportoinnissa käsin tallennetut julkaisut
• Mihin tietoja voidaan lukea?
• Korkeakoulujen raportointijärjestelmät
• Korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmät
• Esim. Pure-sovelluksesta julkaisutietojen synkronointipalvelu puuttuu, julkaisuja voidaan 
importoida yksittäin.
